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L’any 2008 l’església nova de
Sant Esteve de Cervelló com-
plia el seu primer centenari.
La festivitat es va celebrar
amb actes diversos que
rememoraven aquell dia de
1908 en què es va beneir
l’església, erigida enmig del
municipi. Amb la voluntat de
col·laborar en aquesta cele-
bració, la cervellonina Mont-
serrat Roig i Mestre, autora
del llibre I Centenari de la
benedicció de l’església
nova de Sant Esteve de
Cervelló (1908-2008), va
emprendre una tasca d’in-
vestigació i recerca amb l’ob-
jectiu de recollir la història d’aquest centenari a través
dels documents escrits, però, sobretot, a través del tes-
timoni oral de diverses persones que, d’una manera o
una altra, hi han estat vinculades. 
Montserrat Roig i Mestre, mestra i llicenciada en Història
de l’Art, ha volgut mostrar la tasca de tots els preveres
que han passat per l’església de Cervelló durant el seu
primer centenari, així com de quina manera el poble de
Cervelló ha viscut l’estada d’aquests mossens i quina
petjada han deixat en les diferents generacions. 
El contingut del llibre s’estructura en capítols que duen
el nom dels preveres, de Mn. Antoni Forns a Mn. Xavier
Ribas. A partir de cada prevere, l’autora ha entrelligat
biografia del mossèn, història del poble i testimoniatge
documental i oral. Els capítols segueixen un ordre
cronològic i estan estructurats de la mateixa manera:
explica les dades biogràfiques i acadèmiques, els
serveis eclesiàstics anteriors i posteriors, el vessant
humà, la vida, l’apostolat i les activitats a la parròquia de
Cervelló, i l’apartat “els testimonis parlen del mossèn”.
En els tres darrers capítols, l’autora transcriu una entre-
vista personal amb Mn.
Francesc Tena, Mn. Francesc
Queralt i Mn. Xavier Ribas.
El llibre arrenca d’un temps
del qual no queden testimo-
nis, però de mica en mica es
va endinsant en una època
més actual i les històries
vives, de successos, d’anèc-
dotes i de vida parroquial es
van deixant entreveure.
Amb la lectura, el lector pot
descobrir al llibre un vessant
religiós, en què es parla de
la litúrgia, de les festes reli-
gioses, de la catequesi, de la
vida dels sacerdots, però
també hi pot descobrir una part de la memòria històri-
ca de Cervelló, pot recuperar anècdotes que li expli-
caven els avis, històries dels pares o refrescar vivències
en primera persona. 
A banda de tota la documentació que l’autora ha consul-
tat en arxius, una bona part del contingut és material de
transmissió oral. Montserrat Roig ha agraït diverses ve-
gades la col·laboració dels testimonis, ja que li han expli-
cat moltes coses que no hagués pogut trobar enlloc.
L’obra es complementa amb material gràfic que es va
combinant amb el text per tal de fer més visual i enri-
quidora l’explicació. Escrit des d’una perspectiva exterior,
però alhora amb referències biogràfiques i familiars, el
llibre és una mostra de la manera de ser d’un poble, de
la seva gent i de l’evolució d’un segle ple de canvis.
Els cervellonins i cervellonines segurament se sentiran
identificats en un moment o altre del relat, els que han
arribat a Cervelló en els darrers anys, descobriran una
part de la història del lloc on viuen, però l’interès de l’o-
bra pot arribar també als vilatans de la resta de la
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comarca i a les persones amb set de conèixer la vida i la
història dels pobles. És un llibre que transmet sentiment
envers Cervelló i envers la seva parròquia. En definitiva, un
llibre escrit amb il·lusió, amb dedicació i amb amor que,
sens dubte, té un lloc entre les publicacions d’historiadors i
obres de recerca del poble de Cervelló. 
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